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THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
'Irustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional . ..................................................... "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the 'IWentieth Commencement. ............................. August C. Paoli, Member, Board of'frustees 
Presiding Officer .................. . .. . . . ...... . ... ... .... ...... ............ . ..... . .... . .. Abraham S. Fischler 
President 
The National Anthem ....... . ................ . . ... ...... . . ... . Audience and Nova University Community Singers 
Invocation .... .. .... . . ..................... .. ........ .... ..... .. .. ...... .. ............ . . Father James C. Scott 
Saint Elizabeth Seaton Church 
Coral Springs, Florida 
The Road Not Thken ....... . ..... .... .... . .. . ... ................ .. ..... ........ ...... ... . Poem by Robert Frost 
Nova University Community Singers 
Peggy Joyce Barber, Conductor 
James Gensel, Accompanist 
Music by Randall Thompson 
Opening Remarks .... . . . ............ ... ...... ....... .... ... .......... . .... .. ............. Abraham S. Fischler 
Presentation of1989 Distinguished Alumni Achievement Awards ................................. Richard G. Miller 
Vice-President for University 
Joseph A. Fernandez, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
Dade County, Florida 
Kermit Lidstrom, Ed.D. 
President, Bismarck State College 
Bismarck, North Dakota 
Relations and Development 
Assisted by: 
Edwin Manson, Director 
Alumni Association - International 
Diane Gess, President 
Alumni Association - International 
David Dobbs, President 
Alumni Association - Dade County, Florida 
Order of Merit to Mary R. McCahill . .... .. ...... .. .... ... ... ..... .. .. ..... . .... . ... ..... . . .. . ... , Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, 
Board of'frustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Pedagogy to David Millman ........... .. ...... . ... . ........... .. . ..... .. .. . .. Abraham S. Fischler 
President 
Assisted by Gabriel A. Rosica 
Member, Board of'frustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Pedagogy to Edward J. Meade, Jr .............................................. Abraham S. Fischler 
President 
Assisted by Marshall B. Lytle, II 
Member, Board of'frustees 
Commencement Address ... .. .... .. . . .... ...... . . . . ..... .. .... .. ......... . . ... ...... ..... Edward J. Meade, Jr. 
Presentation of Graduates ..... .. .. . ....... .. ............. ... .......... ... .. . ..... . . ... .... . . .. . ... Ovid Lewis 
Vice-President for Academic Mfairs 
Conferring of Degrees ...... ... ...... ... .. . . .. . .. .............. ......... . ............ .... . Abraham S. Fischler 
Benediction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Father Scott 
Recessional .. ... ........................................... . . . ............. "Grand March from Aida," by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
ORDIlR OF MERIT 
Mary R. McCahill 
Chalrman o(the Board £"",tiIUI, NO>1I Uni ...... ;ly 
Chalrman.,the &or<! Emrrituo. M .... um 0( Nt. I'brt "-'derdaJ. 
South florida Ciric and Phllanth"", .. 1. .. 10, 
OOCTOROFPE~Y 
n 
THE ROAD NOT TAKEN 
'IWo roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
Th where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
'IWo roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Lisa D. Bloom 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Elliot Schiff 
January 4,1989 Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Joseph Bascuas, Ph.D. Chairperson: Timothy Moragne, Psy.D. 
Gretchen A. Brown 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: David Barone, Ph.D. 
Peter A. Goldsmith 
Marcy B. Weinberg 
Major: Applied Development Psychology 
Chairperson: Brian Campbell, Ph.D. 
Marcia Weinstein 
Major: Clinical Psychology 
Chairperson: Frank DePiano, Ph.D. 
Chairperson: Glenn Caddy, Ph.D. 
Michael Zande 
Joseph Sandford January 4,1989 
January 4, 1989 Chairperson: Brian Campbell, Ph.D. 
Chairperson: Alan Katell, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Center for the Advancement of Education 
Lyle G. Alverson 
Linwood, Nebraska 
January 23, 1989 
Ronna V Askins 
Darlington, South Carolina 
June 27,1988 
Patricia A. Baker 
Point Pleasant, New Jersey 
September 26,1988 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
LLOYD A. DUVALL, Ph.D. 
Thmmy L. Bambrick 
Houston, lexas 
Frederick R. Bechard 
Readfield, Maine 
July 25, 1988 
Jeanette R. Beckwith 
Raleigh, North Carolina 
February 27,1989 
Gretchen B. Bess 
Gray, Georgia 
Bruce R. Black 
Lakeland, Florida 
September 26, 1988 
Cary W. Bossi 
Roseville, California 
February 27,1989 
May B. Bouchard 
East Machias, Maine 
February 27,1989 
Howard D. Boyaj Rachel Ann Yode Cressman Paul M. Goricki 
Cumberland, Rhode Island Colorado Spring, Colorado Eaton, Maryland 
May22,1989 May22,1989 April 24, 1989 
Edward C. Broderick Judy L. Daniels John R. Gotaskie 
Westhampton Beach, New York Dundee, Michigan Sunbury, Pennsylvania 
November 28, 1988 May22,1989 December 19,1988 
Mable K. Brooks Carl Del Grande Flora J. Haire 
Colorado Spring, Colorado Eureka, California Lakeland, Florida 
December 19,1988 January 23, 1989 January 23, 1989 
Roger Brooks Dennis Disario Russell W Harrach 
Concord, New Hampshire Calhan, Colorado Emmett, Idaho 
November 28,1988 April 24, 1989 July 25,1988 
Karen S. Brown Connie M. Dugan Barbara W Hayes 
Marietta, Georgia Dallas, Georgia Lynbrook, New York 
June 27,1988 February 27,1989 February 27, 1989 
James E. Burke George L. Ellis, Jr. Thomas E. Hayes 
Mays Landing, New Jersey Miami, Florida Monument, Colorado 
January 23, 1989 June 27,1988 September 26, 1988 
John A. Buyarski Frederick W Felice Lila J. Henley 
Pennsville, New Jersey 7bms River, New Jersey Douglasville, Georgia 
October 31,1988 October 31,1988 August 22,1988 
Jacquelyn S. Cake John A. Ferner Matthew C. Herman 
Gainesville, Florida Seaford, Delaware Marlboro, New Jersey 
June 27,1988 September 26,1988 August 22,1988 
Diana L. Chase Cecelia A. Floyd Arline K. Hersh 
Freehold, New Jersey McDonough, Georgia Chicago, Illinois 
September 26, 1988 June 27,1988 July 25,1988 
Duane L. Collins Sharon Darlene Friauf Samuel L. Hill 
Lakeland, Florida Safford, Arizona Atlanta, Georgia 
January 23,1989 January 23, 1989 August 22,1988 
Philip F. Corwin Jeanne P Friedman Dorothy L. Hutley 
Manorville, New York Pembroke Pines, Florida Macon, Georgia 
October 31,1988 October31,1988 April 24, 1989 
Mercedes S. Coulombe 'Ibmmie C. Fuller Pamela B. Jackson 
Newport, Rhode Island Screven, Georgia Waycross, Georgia 
April 24, 1989 December 19,1988 Albert M. James 
Dale R. Crafton John F. Galish Augusta, Georgia 
Hanover, Indiana Fallsburg, New York April 24, 1989 
November 28, 1988 March 27, 1989 Ernest L. James 
Herbert J. Crawford Raymond F. Glynn Martinez, Georgia 
Munnall, Pennsylvania Westminster, Massachusetts May 22, 1989 
April 24, 1989 May 22, 1989 
Marie D. Jernigan Frank J. Osimitz Sharon Sue Rice 
Gary, Indiana Racine, Wisconsin Colorado Spring, Colorado 
July 25,1988 July 25,1988 May22,1989 
Charlotte M. Johnson James W Parsons Hershel J. Robinson, Jr. 
Atlanta, Georgia Markleeville, California Atlanta, Georgia 
March 27,1989 January 23, 1989 April 24, 1989 
Lawrence E. Jointer Robert Pasquantonio James Sheerin 
Fort Washington, Massachusetts Pittsburgh, Pennsylvania Plainsboro, New Jersey 
Joanne Loadholt Jumper October 31,1988 November 28, 1988 
Anderson Pacolet Mills, Benito C. Perez William I. Sheffield 
South Carolina Crystal City, 1exas Roswell, Georgia 
August 22,1988 July 25, 1988 February 27,1989 
David F. Larson Betty H. Perkins Michael J. Singleton 
West Palm Beach, Florida Douglas, Georgia Waldo Port Henry, New York 
May22,1989 February 27,1989 December 19,1988 
Byron R. Lawson Ruby P. Poi tier Marie Suzanne Spoden 
Dobson, North Carolina Miami, Florida Yuma, Arizona 
May 22, 1989 May22,1989 
Diane R. Steinmetz 
Patricia E. Lucas Andrew M. Pollock Lincroft, New Jersey 
Bradenton, Florida State York, Pennsylvania September 26, 1988 
August 22,1988 November 28, 1988 
Hazel Steward 
Allene H. Magill Jim P. Poole Chicago, Illinois 
Dallas, Georgia Uvalda, Georgia February 27,1989 
November 28, 1988 March 27,1989 
John R. Streb 
B. Gayle Manning Edwin S. Pope Henderson, North Carolina 
Albany, Georgia Patterson, Georgia May 22, 1989 
June 27,1988 April 24, 1989 
Candee A. Swenson 
Michael S. Manning Dominick A. Potena East Quogue, New York 
Albany, Georgia Margate, New Jersey October 31,1988 
June 27,1988 December 19,1988 
Jayne A. Swiatek 
Joseph P. Mc Garry Robert B. Power Chicago, Illinois 
Martinsville, New Jersey Newport, Rhode Island May22,1989 
October31,1988 April 24, 1989 
James L. Thylor 
Harry Miale John F. Prendergast Waycross, Georgia 
Monongahela, Pennsylvania Fairfield, Pennsylvania February 27,1989 
July 25, 1988 August 22,1988 
Linda L. Thornton 
Eileen J. Myers Marilyn E. Raby Sarasota, Florida 
Bowdoinhan Sabattus, Maine Portola Valley, California September 26, 1988 
July 25,1988 January 23, 1989 
Lois E. 'lliretzky 
Dolores O'Donoghue Patricia J. Raney Fairlawn, New Jersey 
Mill Valley, California Helena, California December 19,1988 
January 23, 1989 November 28, 1988 
Walter H. 'rylicki 
Linden, New Jersey 
September 26, 1988 
Gary Eugene Upchurch 
Walsenberg, Colorado 
May22,1989 
David Jackson J. Vickery 
Greenville, South Carolina 
September 26, 1988 
Ronald A. Walfield 
Belton, South Carolina 
October 31,1988 
Ricky W Watkins 
Hamlet, North Carolina 
April 24, 1989 
James Weatherill 
Littleton, Colorado 
April 24, 1989 
William C. Weeks III 
Fountain, Colorado 
March 27,1989 
Elizabeth S. White 
Douglas, Georgia 
February 27,1989 
Earl W Whitlock 
St. Petersburg, Florida 
July 25,1988 
J ulianna W Williams 
Macon, Georgia 
La Verne F. Wimberly 
Thlsa, Oklahoma 
DOCTOR OF EDUCATION 
Robert L. Winslow 
Redwood City, California 
February 27, 1989 
Robert L. Wisor 
Thrnersville, New Jersey 
January 23,1989 
Minnie B. Woodruff 
Kissimmee, Florida 
Nancy J. Wright 
Colorado Spring, Colorado 
April 24, 1989 
Michael E. Zank 
Gloucester City, New Jersey 
January 23,1989 
Ed.D. Program for Higher Education 
Center for the Advancement of Education 
Harry T. Albertson 
Seffner, Florida 
April 24, 1989 
Francis M. Alsis 
Broomall, Pennsylvania 
October 31,1989 
Donalda K. Ammons 
Gaithersburg, Maryland 
January 23,1989 
Tania H. Bailey 
West Chester, Pennsylvania 
July 25,1988 
Marilyn G. Balint 
Long Beach, California 
Marjorie A. Baney 
Williamsport, Pennsylvania 
August 22,1988 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ROSS E . MORETON, Ed.D. 
Mitchell Bienia 
Cleveland, Ohio 
December 19,1988 
Beverly R. Bigler 
Alhambra, California 
November 28, 1988 
Carol L. Bortman 
Winchester, Massachusetts 
October31,1988 
Lynn C. Brink 
Arlington, 7exas 
July 25,1988 
Alfred Cabral 
Huntington Bay, New York 
April 24, 1989 
Cassandra T. Carraway 
Granada Hills, California 
September 26,1988 
Donna S. Christiansen 
West Palm Beach, Florida 
March 27,1989 
Larry F. Cline 
Casa Grande, Arizona 
May 22, 1989 
Nicholas A. Cobun 
Jacksonville, North Carolina 
October 31, 1988 
Angela V. Cyr 
Clearwater, Florida 
May22,1989 
William R. Dees 
Apo New York, New York 
May 22, 1989 
Martha A. Drobnak 
Grove City, Pennsylvania 
October 31,1988 
Bessie Marie Fields 
Anchorage, Alaska 
May22,1989 
Maureen Fitzgerald 
Hanover Bridgewater, 
Massachusetts 
July 25, 1988 
Sarha J. Frankland 
Binghamton, New York 
June 27, 1988 
Jerry C. Gotham 
Stevens Point, Wisconsin 
September 26,1988 
Kathleen Z. Gotham 
Stevens Point, Wisconsin 
July 25,1988 
Cheryl F. Grace 
Pinson, Alabama 
June 27,1988 
Izora P. Harrison 
Huntsville, Alabama 
September 26,1988 
Frank B. Heard 
Memphis, 'lknnessee 
February 27,1989 
Roanld G. Henderson 
Dublin, Georgia 
December 19,1988 
Deborah G. Hopkins 
Orlando, Florida 
March 27, 1989 
Gloria Y Hsu 
Midlothian, Virginia 
July 25,1988 
Tanya Johnson 
Santa Cruz, California 
A. Louise Jones 
Glendale, Arizona 
Joan E. Jones 
Newbury Park, California 
September 26,1988 
• 
Charles Karian 
Hyde Park, New York 
October 31,1988 
Benton F. Knox 
Rainsville, Alabama 
July 25,1988 
Jane V. Koll 
Berkeley, California 
July 25,1988 
Janet G. Kosidlak 
Hampton, Virginia 
February 27,1989 
Helen R. Kuhn 
Litchfield Park, Arizona 
July 25,1988 
A. Curtis Miles 
Greenwood, South Carolina 
Patrick J. O'Connell 
South Holland, Illinois 
June 27, 1988 
Gwendolyn L. Oliver 
Dallas, 'lexas 
September 26, 1988 
Mary S. Padula 
New York, New York 
April 24, 1989 
Barbara Panhorst 
Lyman, South Carolina 
October 31,1988 
Diane L. Paul 
Pennington, New Jersey 
February 27,1989 
Jeanette J. Purdy 
Lawrenceville, New Jersey 
November 28, 1988 
Mary M. Reeve 
Saratoga, California 
Preston D. Rosser 
Orlando, Florida 
April 24, 1989 
Johnnie W Sanders 
Mouth Card, Kentucky 
March 27, 1989 
Marvin A. Schrader 
Sheboygan, Wisconsin 
October 31,1988 
Joe A. Simpson 
Andalusia, Alabama 
Steven C. Sworder 
Thstin, California 
May22,1989 
James B. 'lbrbert 
Phoenix, Arizona 
June 27, 1988 
Roberta W West 
Los Angeles, California 
April 24, 1989 
John R. Whitaker 
Glencoe, Alabama 
July 25,1988 
Nathaniel A. Woods 
Baldwin, New York 
July 25,1988 
Jacqueline Y Young 
Pensacola, Florida 
April 24, 1989 
Franco Zambon 
Metairie, Louisiana 
November 28, 1988 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. and MARY RAFFERTY, D.PA. 
Bonnie G. Beeby Alma B. Davis Marilyn K. Hall 
71Lmpa, Florida Arlington, Virginia Land 0 Lakes, Florida 
March 27,1989 September 26, 1988 March 27, 1989 
Minnie Rosetta Clay Joseph DeGeorge Joseph B. Hayes 
Chicago, Illinois Boynton Beach, Florida '!roy, Alabama 
February 27,1989 February 27,1989 October31,1988 
John J. Coleman Mark Duchon Thomas P. Kissane 
Gaithersburg, Maryland Alachua, Florida Lake Worth, Florida 
April 24, 1989 Michael A. Francis 
February 27,1989 
Claire Marie Cressman 71Lllahassee, Florida William F. Reilly 
Fort Lauderdale, Florida July 25,1988 Victoria, 7exas 
October 31, 1988 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed.D. Program in Early and Middle Childhood 
Center for the Advancement of Education 
Caridad A. Alfaro 
Elizabeth, New Jersey 
Stanley D. Anderson 
Ft. Lauderdale, Florida 
Donald L. Bates 
Casselberry, Florida 
Lydia V. Bermudez 
Bayam6n, Puerto Rico 
R.E. Blazier 
Norristown, Pennsylvania 
Gail M. Brakie 
Chicago, Illinois 
'Thrry Blakely Brown 
Yuma, Arizona 
John Carlucci 
Worthington, Ohio 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Yvette L. Chisom 
Chicago, Illinois 
Ronald C. Corona 
Yuma, Arizona 
Thomas J. Craney 
Woodbine, Maryland 
Marcia J. Daab 
Arnold, Missouri 
Janice Davis Dike 
Orlando, Florida 
Patricia A. Doetsch 
Plantation, Florida 
Joseph T. Donahue 
Bricktown, New Jersey 
Charlotte S. Edleston 
Thrktown Height, New York 
Ann Elks 
Thr Heel, North Carolina 
Marc P. Embler 
Summerville, South Carolina 
Barbara 'lUrk Fisher 
Coral Gables, Florida 
Judith L. Foster 
Glenwood, Illinois 
Lorraine Goldberg 
West Bloomfield, Michigan 
Bethanie N. Gorny 
Margate, New Jersey 
Jerome A. Greer 
Bridgeton, Missouri 
Belinda C. Gutwein 
Mohnton, Pennsylvania 
Mary Harding 
New Brunswick, New Jersey 
Emily Hood 
Henderson, North Carolina 
JoanD. Horn 
Ft. Lauderdale, Florida 
Virginia B. Irving 
St. Petersburg, Florida 
Thomas C. Jackson 
Marathon, Wisconsin 
David L. Jacobs, Jr. 
Altadena, California 
Jacquelyn L. Jarzab 
Palm Beach, Florida 
Rollie Jones 
Chicago, Illinois 
Natalie R. Kreitzman 
Elizabeth, New Jersey 
Cynthia Lasky 
N. Miami Beach, Florida 
Rosalyn S. Lenhoff 
Caldwell, New Jersey 
Sheri L. Levine 
Plantation, Florida 
Josephine Loredo 
N. Miami Beach, Florida 
Gary Bennett Loucas 
Miami Beach, Florida 
Heidi M. Melius 
Ft. Lauderdale, Florida 
Michael T. Miles 
Delray Beach, Florida 
Martha Milo 
Hampton, Virginia 
Leah Nachman 
Sunrise, Florida 
Paul M. Operach 
Watertown, Massachusetts 
Cary B. Otero 
Miami, Florida 
Kathleen J. Parkhurst 
Thcson, Arizona 
Jane P. Restrepo 
Hollywood, Florida 
Donald M. Richardson 
Orlando, Florida 
Robyn Runbeck 
Phoenix, Arizona 
Milicent D. Russell 
Chicago, Illinois 
Deborah Spencer 
Little Rock, Arkansas 
Michele Cantarella Starr 
New Rochelle, New York 
Bonnie Steele 
Wayne, Pennsylvania 
Anne Stewart 
Miami, Florida 
Leon B. 'Irumbull 
Bradenton, Florida 
Addie Wilson 
Newport News, Virginia 
Shelley G. Yeckes 
N. Miami Beach, Florida 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Bashir A. Attwergy 
Ft. Lauderdale, Florida 
June 27, 1988 
Gregory W Baxter 
Dallas, Texas 
June 27,1988 
James T. Boyd 
Huntsville, Alabama 
Jeffrey D. Cerny 
Burke, Virginia 
December 19,1988 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Carol R. Christenholz 
Morton Grove, Illinois 
Richard D. Decker 
Oakdale, California 
December 19,1988 
David C. Moja 
Titusville, Florida 
June 27, 1988 
David L. Morton 
Laurel, Maryland 
April 24, 1989 
Atalah C. Omidi 
New York, New York 
Edwin R. Otto 
Alexandria, Virginia 
June 27,1988 
Alfred Raisters 
Palos verdes, California 
Michael E . Richards 
New York, New York 
August 22,1988 
Hisham H. Shaban 
Davie, Florida 
Almon R. Smith 
Marysville, Ohio 
October 31,1988 
Kari Derrol Sommers, Jr. 
Linthicum Heights, Maryland 
February 27,1989 
Joseph N. Tillman 
Corona, California 
January 23,1989 
Paul P. Soya 
Ocala, Florida 
April 24, 1989 
Kelly R. Witsberger 
Carlinville, Illinois 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
School of Psychology 
Presented by FRANK DEPIANO, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Ana L. Abello 
Chairperson: Ellen Girden, Ph.D. 
Jorge Barb 
Chairperson: David Barone, Ph.D. 
Apri118,1989 
Jamie H. Barron 
Chairperson: Frank DePiano, Ph.D. 
Lola Byrd 
Chairperson: Frank DePiano, Ph.D. 
April 24, 1989 
Kenneth Cuave 
Chairperson: Jim Thylor, Ph.D. 
Patricia Donly 
Chairperson: A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Apri118,1989 
AnnM. Frank 
Chairperson: Elaine Cherry, Ph.D. 
April 18, 1989 
Lloyd Gilgore 
Chairperson: Steve Gold, Ph.D. 
Daniel D. Kane 
Chairperson: Jack T. Thpp, Ph.D. 
November 28, 1988 
Jean-Claude Klein 
Chairperson: Nancy Johnson, Ph.D. 
April 18, 1989 
Gita E. Krull 
Chairperson: Frank DePiano 
Judy Lasher Oborne 
Chairperson: Steven Gold, Ph.D. 
January 23,1989 
Maria Ledford Gilbert 
Chairperson: Grant Killian, Ph.D. 
David Levitt 
Chairperson: Grant Killian, Ph.D. 
January 4, 1989 
Stephen C. Lott 
Chairperson: Marilyn Segal, Ph.D. 
Judith L. Mangamiello 
Chairperson: Ellen Girden, Ph.D. 
Judith Quick 
Chairperson: Nancy Johnson, Ph.D. 
September 26, 1988 
Allan J. Rooney 
Chairperson: Frank DePiano, Ph.D. 
Elliot Donald Schiff 
Chairperso.n: Timothy Maragne, Ph.D. 
November 28, 1988 
Leonard Schnur 
Chairperson: Timothy Moragne, Psy.D 
September 26,1988 
Ted Williams 
Chairperson: Jack Thpp, Ph.D. 
January 4, 1989 
Bonnie Wolf 
Chairperson: Elaine Cherry, Ph.D. 
DOCTOR OF SCIENCE 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Lisa Phillips 'furner 
Delray Beach, Florida 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 
Friedt School of Business and Entrepreneurship 
Presented by NEUMAN POLLACK, Ph.D. 
MARY RAFFERTY, D.P.A. 
Abdul Halim Bin Mohd Nawawi 
Malaysia 
Meredith S. Glenn 
Jupiter, Florida 
January 23, 1989 
Alireza Godazandeh 
Hamilton, New Jersey 
Michael J. Velsmid Jr. 
Princeton, New Jersey 
February 27,1989 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
Lyle Kochinsky 
DOCTOR OF ARTS 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
GEORGE K. FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER, Sc.D. 
Nellita P. Du Bose 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Burton Adlerblum 
Larry Oscar Ascher 
Zan Tamar Bailey 
Donald Grant Cole 
Marilyn K. Dotson 
Glenda A. Dudley 
William 0. Dudley 
Robert John Flaherty III 
Joseph M. Formica 
John Louis Fueyo 
Kenneth Hansarling Jr. 
Frank D. Iazzetta 
Preston Kenneth Jones 
JOHN KINGSBURY, Ph.D. 
Computer Education 
DOCTOR OF SCIENCE 
William C. Juchau 
Karen Elizabeth Lambert 
Donald L. McGarry 
Lawrence Joseph Mistor 
R. Jill O'Leary 
Minder J. Rucker 
William E. Stevens 
Mark R. Stumpf 
Michael E. Thombs 
Linda Ann Valeri 
Jarmo Juhani Viteli 
G. Robert Wilson 
Anthony R. Yebba 
Center for Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
GEORGE K. FORNSHELL, Sc.D. 
MARLYN J. KEMPER, Sc.D. 
DENNIS D. MURPHY, Ph.D. 
Information Sciences 
Susan Lenore Anderson 
Linda Averill 
Mary Dehn 
John Kaiser 
Milinda Carlie 
Larry David 
Training and Learning 
Walter Franklin Deal III 
Richard Manning 
Chetluru Sarangapani 
Nancy L. Thger 
Barbara Young 
Jack Luskin 
David Lawrence 
Norman Randy Young 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Institute for Systemic Therapy 
School of Social Sciences 
Sharon L. Boesl 
Loren E. Bryant 
Ronald J . Chenail, Jr. 
Paul E. Douthit 
Eric J. Emery 
Douglas G. Flemons 
Presented by JOHN FLYNN, Dean 
Rhonda K. Johnson 
Don C. McDonald 
Judith E. McDonald 
Anne S. Rambo 
Wendel A. Ray 
Jeffrey L. Stormberg 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Ed.S. - Graduate Education Module Program 
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ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were 
common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 
twelfth-century castles and halls oflearning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may be 
worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to 
permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed 
with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key 
to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of 
the institution conferring the degree. The length ofthe hood indicates the degree: four feet for the 
Doctor, three-and-a-halffeet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes 
omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. 'I\vo narrow chevrons indicate a Bachelor, while 
the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows : arts, letters, humanities - white; 
commerce and accountancy - drab; economics - copper; education or pedagogy -light blue; 
engineering - orange; fine arts, including architecture - brown; law - purple; library science -lemon; 
medicine - green; philosophy - dark blue; science - golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their mortarboard 
hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the left. 

